





La littérature française médiévale en Syrie, en Palestine,
en Chypre et au Péloponnèse
? Les activités littéraires dans les états croisés ?
Naoyuki Ogawa
Abstract
Les États latins établits dans la Méditerranée orientale depuis la 
première croisade étaient des pays francophones. Quatre siècles en-
viron, tout en étant en confl it avec les Musulmans, ils présentaient 
des activités intellectuelles, dont la littérature exécutée presque 
exclusivement en ancien français.
Bien que leurs propres ancêtres puissent apparaître comme héros 
de récits, les Francs ne s’intéressaient pas aux épopées du Cycle de 
la Croisade; l’univers épique, extrêment fantaisiste très souvent, des 
chansons de geste leur paraissait absurdes. Cela ne nous empêche 
cependant pas de voir naître très tôt une épopée de la Croisade, 
Chétifs, où des croisés prisonniers d’un émir payen accomplissent 
des exploits guerrières en Syrie du Nord. Le réalisme des chevaliers 
croisés en face des ennemis dans la vie quotidienne a préféré la lit-
térature « non-fi ction »; s’est donc dévelopée l’écriture historique. 
La chronique la plus importante est celle de Guillaume, archvêque 
de Tyr, suivie de continuations rédigées en français : celles-ci comp-
tent aujourd’hui plus de cinquante manuscrits, dont certains ont été 
produits en Occident, les autres en Orient; ceux-ci, avec les oeuvres 
variées de Philippe de Novare, prouvent un côté de la vie littéraire 
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